Premis by ,
PREMIS




Premsa escrita i fotoperio-
disme.
Espanya (articles) i general
(fotografia)





Articles publicats entre el 15
de setembre de 2006 i el 15 de
setembre de 2007 i a fotogra¬
fies inèdites.
En l'apartat d'articles
periodístics: 6.000 euros i un
bust del prestigiós escultor
Miguel Berrocal.
En l'apartat de fotografies:
3.000 euros (primer premi),
2.000 euros (segon premi) i
1.000 euros (tercer premi).











PREMI NACIONAL DE PERIODISME
MIGUEL DELIBES




Adreça: Apartat de Correus 401.
47080-Valladolid
Telèfon: 983 380 263 / 607 309 257
URL: www.periodislasvalladolid.org
E-mail: apv@periodistasvalladolid.org
Requisits: Treballs publicats entre l'I de
desembre de 2006 i el 30 de
novembre de 2007 que tractin
sobre l'idioma castellà en els
mitjans de comunicació.
Dotació: 7.000 euros i escultura
Termini: 10 de desembre de 2007
PREMI CONTRATAS Y OBRAS
RESPETO A LOS ANIMALES
Convoca: Contratas y obras
Àrea: Premsa escrita, ràdio, televisió
i mitjans de comunicació.
Adreça: Bailén, 164, baixos. 08037
Barcelona.
Telèfon: 934 591 601
URL: www.respetoalosanimales.com
E-mail: adda@addaong.org
Requisits: Treballs difosos durant el 2007
que denunciïn les penoses
condicions dels animals desti¬
nats al consum humà.
Dotació: 3.000 euros per premsa
escrita, ràdio i televisió. 6.000
euros (mitjans comunicació).
Termini: 29 de febrer de 2008
PREMI SOLIDARITAT: Menció
mitjans de comunicació
Convoca: Institut de Drets Humans de
Catalunya
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Catalunya
Adreça: Pau Claris, 92, entresol la.
08010-Barcelona
Telèfon: 933 017 710
URL: www.idhc.org
E-mail: institut@idhc.org
Requisits: Mitjans que tracten la protecció
dels drets humans a Catalunya o
arreu del món.
Dotació: Obra d'un artista consagrat
Termini: presentació de candidatures fins
al 10 de desembre de 2007
PREMIS TIFLOS DE PERIODISME
Convoca: ONCE





Telèfon: 915 773 756
URL: www.once.es
Requisits: Treballs publicats o emesos
durant el 2007 en qualsevol de
les llengües oficials que desta¬
quin els valors de la integració
i capacitat de superació de les
persones amb discapacitat.
Dotació: 9.000 euros en cadascun dels
quatre apartats
Termini: 15 de gener de 2008
PREMI ALVARO CUNQUEIRO
Convoca: Ajuntament de Lalín








Mitjans audiovisuals (TV i
ràdio), mitjans de comunicació
(web i fotografia) i premsa
escrita.
Plaza del Ayuntamiento s/n
36500 Lalín (Pontevedra)
986 787 060
Treballs relacionats amb la
gastronomia gallega difosos
en els dos darrers anys
1.500 euros (mitjans audiovi¬
suals), 1.000 (mitjans de comu¬
nicació) i 4.000 (premsa escrita)













Apartat de Correus 88.
17300-Blanes
972 331 136
Article d'opinió o guió de
ràdio inèdit sobre un tema
d'actualitat.
600 euros i publicació a la
revista Recull o emissió a
Ràdio Marina.
31 de desembre de 2007
